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Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Studiengebühren im 
nicht-konsekutiven Masterstudiengang Regionalwissenschaft/Raumplanung der 
Universität Karlsruhe (TH) 
 
Aufgrund Art. 11 § 5 Abs. 1 StuGebAbschG vom 21. Dezember 2011 (GBl. 2011 S. 565)  i. V. m. 
§ 13 Abs. 1 Landeshochschulgebührengesetzes in der Fassung vom 01.03.2009 bis 30.12.2011 
(GBl. 2008 S. 435, 457), § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3. HRÄG) vom 01.04.2014 (GBl. S. 99, 




Die Satzung über die Erhebung von Studiengebühren im nicht-konsekutiven Masterstudiengang 
Regionalwissenschaften/Raumplanung der Universität Karlsruhe (TH) vom 04. Februar 2008 
(Amtliche Bekanntmachungen vom 11. Februar 2008, Nr. 3) wird aufgehoben. 
 
Artikel 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 
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